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PERE VERDÉS PTJUAN 
(lnstitution Mila y Fontanals, CSIC, Barcclone) 
Dans 1' étude suivante, nous analyserons 1' évolution des dépenses munici-
pales d'une Ville catalane du domaine royal, Cervera, entre 1386, date de la mort 
du roi Piene le Cérémonieux, et 151 6, date de la mort du roi Ferdinand le 
Catholique. Pour cela, nous utiliserons les données que nous fournissent les livres 
de comptes du conscil (!libres de clavaria!receptoria) ct les quittances signées 
par les créanciers de la ville (Opaques comunes/de censals). Les informations que 
nous livrent ces registres nous font connaltre les somrnes déboursées par les 
autorités locales au cours du XVc siecle. Mais nous disposons également de 
référenccs provenant d'autres sources municipales gui nous pennettent de com-
pléter et nuancer les chiffres du tableau. Cet ensemble documentaire nous a per-
mis de reconstituer les dépenses municipales et ses principaux postes a u cours de 
divers exercices, sur une durée de 131 années; concretement: l'administration et 
les services communautaires de 103 années (78,62%), les contributions et trans-
ferts au roi de 117 autres (89,31 %), la dette de 81 années (61,83%) ct les dépen-
scs totales de 82 autrcs (61,83%). 
La dette 
La principale charge de la municipalité de Ccrvera au cours de la période 
étudiée fut le paiement de la dette, et plus précisément des intérSts et de l'amor-
tissement du crédit a long tenne. La plus grande partie de cette dette remontait 
aux années du regne de Picrre le Cérémonieux au cours desguelles les autorités 
locales se vircnt obligées de vendre des rentes perpétuelles ct viageres (censal.~, y 
violaris) pour faire face aux multiples demandes de la Couronne, a la construc-
tion des murailles, au ravitaillement frumentaire, mais également a u paiement des 
intérSts de la dette. Durant les dcrnieres années du rCgne de ce monarguc, 1' en-
dcttement municipal atteignit son apogée, et les conseillers de la villc initierent 
une poli tique d' assainissement des finan ces locales. Ainsi, apres 1386, mis a part 
guelques rares exceptions, tous les efforts de la municipalité furent tournés vers 
la réduction du poids de la dette. Dans ce proccssus gui se prolongc tout au long 
du xve, différentes phases se distingucnt et se refletent parfaitement dans notre 
tablcau. 
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Une prcmiere phase correspond aux annécs 1386 a 1404. Au cours de cette 
période, la ville payait annuellement aux environs de 70.000 sous barcelonais 
(s.b.) au titre des intérets et l'objectif de la municipalité était de réduire cette 
somme moyennant l'amortissement des crédits les plus lourds. Concretement, les 
conseillers prétendaient, en prernier lieu, amortir les rentes viageres (violaris), au 
taux d'intérét de 14,28% ou 16,63%, avec J'argent que leur rapportaitla vente des 
rentes perpétuelles (censales), au taux d'intérét de 6,66%, 7,14% et 8,33%, el, en 
deuxieme licu, amortir ces rentes perpétuc11cs par le capital obten u de 1' émission 
de nouveaux censales au taux de 5%. Par conséquent, dans les premieres années 
du tableau apparaissent consignés les intéréts (70 000 s.b.) et les amortissemcnts 
réalisés dans chaque exercice. L'année 1389, par exemple, constitue un para-
digme de cette politique, puisque plus de 50% du chapitre de la dette conespond 
a l'amortissement des violaris et censal...,· les plus lourds avec l'argent obtenu de 
la vente de titres a intérét plus bas. Cependant, cet effort municipal ne donna pas 
les résultats escomptés carla municipalité éprouva de grandes difficultés a trou-
ver du capital au taux d'intérét de 5%. De plus, au cours des dernieres années du 
xrvc siecle, la situation fut aggravée par quelques demandes royales et par la 
nécessité de continuer les travaux des murailles, qui obligerent a émettre de nou-
veaux tiu·es de la dette. 
Face a cette perspective, la municipalité s'embaryua en 1405 dans une aven-
ture financiere qui devait lui permettre de réduire de plus d'un tiers son endette-
ment. Concretement, les conseillers conclurent un accord avec des marchands de 
Barcelone qui prévoyait que la ville leur paierait chaque année 90 000 s.b. pen-
dant treize ans en échange du versement annuel de 73 000 s.b. d'intérét et J'amor-
tissement de 25 000 s.b. con-espondant a des rentes perpétuelles (censals) au taux 
d'intérét le plus élevé (7,14 et 8,33%). Commc on peut le déduire des chiffres du 
tableau, cette tentative fut un échec retentissant, puisque la municipalité ne fut 
pas capable de fairc face aux 90.000 s.b. annuels et accumula des arriérés 
jusqu'en 1411. Cette année, dans la perspective du conflit provoqué par la suc-
cession du roi Martin I'Humain, les autorités locales rompirent le pacte établi 
avec les fermicrs et destinerent tous les revenos municipaux a la défensc de la 
ville. 
Cette rupture supposa une véritable suspension des paiements et les con-
seillers profiterent de l'instabilité existante pour demander aux créanciers une 
réduction générale des intéréts de la dette au taux de 3,33%. La_ suspension des 
paiements transparaít dans le tablean (1411) et la somme payée en 1412 corres· 
pond seulement aux intéréts des créanciers qui accepterent la réduction. 
Finalement, en 1413, la totalité des créanciers céda aux demandes municipales, 
en échange de conditions qui leur assuraient la perception de leurs rentes et, s'ils 
le désiraicnt, la récupération progressive de leurs capitaux. Apres une période de 
compensation des anciennes dettes, conespondant aux années 1414 et 1418, des 
1420 les chiffres de la dette reflétent les effets de la baisse des intéréts. La réduc· 
tion de ceux-ci a 3,33% fit que la villc paya moins de 50 000 s.b. pour ce concept, 
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auquel il faudrait ajouter les amorti~~emcnts qui pouvaient Ctre réalisés chaque 
année. Cette ~ituation se prolongea jusqu'en 1462 et, pendant cette pé-riode, le~ 
autorités locales réussirent a réduire a 40 000 s.b. le poste des intérCts. 
En 1462 éclata la Guene Civile en Catalogne et sa premiere conséquence fut 
une nouvelle suspension des paiements, qui conespond aux années 1462-1467 
dans le tableau. Cette derniere année, entra en vigueur un accord passé entre le 
roi Jean JI et les conseillers apres la capitulation de la ville. En vertu de celui-ci, 
le monarque confisquait toutes les rentes des créancicrs rebelles a sa cause et, 
considérant l'état lamentable dans lequel était la ville, décréta une réduction des 
intérets de la dette a 1,6% et la remise de tous les arriérés. Comrne le montre 
l'évolution des dépenses de crédit pour l'année 1469, certains créanciers accep-
tCrent ces conditions et en 1478, une révision de l'accord augmenta le nombre de 
censalistus qui récupérerent leurs rentes. Finalernent, en 1481 la municipalité 
recornmenya a payer la totalité des intérCts de la dette, en vertu d'une sentence du 
roi Ferdinand le Catholique qui restituait toutes les rentes confisquées par la 
monarchie aux créanciers rebelles. Ainsi, a partir de 1482, la municipalité paya 
les intérCts de la dette contractée a 1,6% et cette réduction engendra une diminu-
tion des rente~ payées annuellement par la ville, qui passerent de 40 000 s.b., 
payés peu avant 1462, a 20 000 s.b. Le paiement des intérets était complété par 
1' amortissement de certains censales dont les créanciers refusaient la réduction. 
Comme on pcut le voir, de 1386 a 1516, la charge principale de la munici-
palité fut le paiement des intérCts de la dette a long terme, qui oscilla entre 70 000 
et 20 000 s.b. ParallClement, les conseillers amortirent également de nombreux 
censales qui, joints aux réductions, aidCrent a diminuer le chapitre de la dette. 
Celui-ci était complété par le paiernent des intérCts et l'arnortissement de la dette 
a court terme qui, en apparence, était résiduelle. Effectivement, d'apres les livres 
de compte, le recours a l'emprunt était exceptionnel et de moindre irnportance, 
mais les inforrnations que nous offrent d'autres sources indiquent le contraire. 
Comme nous l'avons dit, au cours du xve siCcle, dans un contexte d'assainisse-
ment des finances locales, les conseillers n'eurent recours qu'en de rares occa-
sions a la dette a long terme et, pour cettc raison, chercherent d' autres ressources 
pour supp1écr les déficiences du lent appareil fiscal de la municipalité. Ils les 
trouverent principalement a travers des mécanisrnes a caractere bancaire qui con-
sistaient pour les administrateurs éconorniques de la rnunicipalité a avancer aux 
conseillers 1' argent des imp6ts qui n' avaient pas encore été levés, en échange de 
la po~sibilité de spéculer avec l'argent public. Ces opérations passent inapcryues 
dans les registres comptables et sont difficiles a quantifier, mais nous pouvons 
affirmer qu'elles furent la principalc garantie de stabilité économique pour la 
municipalité de Cervera au cours du XVe siecle. 
En marge de la dette, qui totalisait habituellement entre 60 et 80% des 
dépenscs, les trois a u tres chapitres de dépenses, 1' administration municipale, les 
services ~t la communauté et les prestations au roi, variaient selon les années. Le 
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tableau montre que la valeur de chac-ún d'cux oscillait en fonction de la conjonc-
ture et qu'aucun d'entre eux n'était vraiment supérieur aux autres. 
L 'administration 
L' évolution du poste des salaires est, en principe, trCs stable, puisque les dif-
férents o:fficiers percevaient des salaires annuels réguliers; ce n'est que ponctuelle-
ment, comme en 1457 ou en 1506, que ces rétributions connurent des réductions 
générales dans le but de faire taire des protestations politiques et sociales. 
Cependant, dans le cas de Cervera, il existe un facteur de distorsion qui concerne 
le salaire du trésorier municipal (clavari). Comme nous l'avons déja signalé, 
durant une grande partie du xve siecle, cet administrateur fut un financier privé 
que les consei11ers engageaient annue11ement pour avancer 1' argent des futures 
recettes municipales ; dans ces conditions, la conjoncture économique détermi-
nait les conditions de ce contrat tout cornme le salairc de cet individu, qui oscil-
lait entre 120 s.b. et 2 400 s.b .. 
Le deuxieme poste de l'administration était formé d'un groupe cornposite de 
dépenses qui pouvaient varier grandement d'une année sur l'autre. Ainsi, par 
exemple, il paraít logique que la gestion de la dette ait souvent occasionné d'im-
portants intér@ts d'aniérés ou des frais d'établissement de contrats ou de c16ture 
des crédits. Il faut également mettre en évidence l'administration fiscale dont le 
poids était plus ou moins important selon le systeme de gestion (directe ou indi-· 
recte) utilisé achaque époque. Enfin, un troisiCme élément qui explique les oscil-
lations de ce chapitre sont les déficits qui résultaient souvent de la fiscalisation 
d'excrcices comptables antérieurs. Cependant, les données que les registres 
comptables fournissent sur toutes ces dépenses de fonctionnement doivent etre 
nuancées. Les autres sources municipales indiquent qu'une grande partie des 
débours dérivés de 1' administration fiscal e échappaient au contrOle du clavari 
étant donné qu'U maintes occasions le percepteur de l'irnpót assumait toutes les 
dépenses de la perception et gardait cornme acompte le produit de l'imp6t qui 
n'était plus encaissé et n'était pas enregistré comme une dépense. 
Le troisieme et dernier poste au sein des dépenses d'administration, con-
cerne les dépenses générées par la représentation de la municipalité. Au cours de 
la prentiere moitié du xve siecle, les conseillers dépenserent d'importantes 
sommes d'argent pour financer, par exemple, leurs ambassades au roi ou l'envoi 
de syndics a la Cour ou aux assernblées d'Etats. Ces dépenses de représentation 
sont significatives pour les annécs 1389, 1399, 1416, 1420, 1428 et 1430, quand 
furent déboursés respectivement JO 000, 7 000, 12 000, 9 000, 7 000 el 
30 000 s.b. Le dernier cas est particulihement remarquable, quand les ambas-
sadeurs durent se déplacer durant une longue période, a la cour du roi Alphonse 
IV, a Naples, pour empecher que la ville ne soit cédée par le monarquc. Face a 
l'importance de ces dépenses, les autorités locales déciderent de réglementer de 
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maniere stricte tant l'envoi des ambassadeurs que leurs indemnités. Le résultat de 
cette initiative fut une considérable diminution des dépenses de représentation 
tout au long de la dcuxiCmc moitié du xyc siecle. Cette mesure s'inscrivait dans 
une politique rnunicipale destinée a lirniter les dépenses adrninistratives a carac-
tere extraordinaire qui, jointes aux réductions de salaires ordinaires, expli-
qucraient la tendance a la baisse des dépenses d'administration a partir de 1450. 
Les services cornrnunautaires 
Les ser vices rendus par la municipalité a la communauté constituent un autre 
chapitre notable des dépenses municipales, mais, dans le cas de Cervera, leur 
étude s' avere réellement compliquée. En príncipe, les livres de compte enre-
gistrent de petits débours destinés a fairc facc aux nécessités sociales, 
économiques, militaires et judiciaires et c'est seulement pour des années déter-
minées, pour répondre a des urgences précises, que ce chapitre augmente de 
maniere spectaculairc. Ainsi, les années 1389, 1411 ou 1462-65 coYncident avec 
des périodes de guerre au cours desquelles la municipalité dut débourser des 
sommes importantes pour défendre la ville. De la meme maniere, l'augmentation 
des dépenses dans les années 1441, 1443, 1463-65, 1473, 1485, 1504 et 1513 cor-
responda l'achat de céréales pour ravitailler la population. Les autorités locales 
poursuivirent un objeclif similaire dans les années 1478, 1514 el 1516, quand 
elles prirent a leur charge, de maniere exceptionnelle, les boucheries de la ville 
pour assurer 1' approvisionnement en viande, produit de premiere nécessité. Il faut 
également relever les sommes dépensées par les conseillers pour 1' entre ti en de 
l'église paroissiale, plus précisément dans les années 1424-1433 et 1485-87, ou 
pour la construction des murailles au cours des annécs 1389, 1395, 1397, 1399, 
1411, 1412, 1439, 1440, 1462-65, 1470, 1490 et 1496. Le chapitre des services 
augmenta enfin considérablement dans les années 1420-22, 1429, 1445, 1454-56, 
1475-81, 1488 et 1492-94 a cause de proces dans lesquels la ville fut impliquée; 
dans beaucoup d'occasions cependant, il est difficile de distinguer ces dépenses 
de celles de représentation. 
Telles sont les données que nous fournissent les livres de comptes du clavari 
sur ce poste des dépenses municipales, mais il faut signaler que beaucoup de ser-
vices avaient leurs propres administration et comptabilité, indépendantes de la 
caisse du clavaire. Malheureusement, a Cervera, cette documentation ne forme 
pas de séries continues et n'a été conservée que de maniere fragmentaire. Les 
chiffres qui figurent dans le tableau ne représentent done qu'une partie des 
dépenses pour les services communautaires. 
L'exemple le plus représentatif de cette partialité documentaire cst celui de 
l'administration des travaux publics. Depuis la fin du XIIIe siecle, l'édification de 
1' églisc paroissiale de Santa Maria de Cervera était gérée par une obreria muni-
cipale, mais au cours du xve sif:cle, des apports du clavari furent nécessaires a 
cause de 1' insuffisance de ressources dont souffrit cette institution a certaines 
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époques. Concrf:tement, au cours de la premiere moitié du XV e sif:cle, les con-
seillers autoriserent le clavari a payer les nouvclles cloches (20 000 s.b.), justc-
ment au moment oll les recettes de la obreria étaient hypothéquées dans les rnains 
des maitres qui peryurent 85 000 s.b. pour la construction d'une pmiie de la nef 
et du clocher. De meme, dans la deuxif:me moitié du XVc sif:cle, la ruine de la 
obreria, provoquée par la Guerre Civile catalane, obligea le clavari a assumer 
entre autres dépenses, la construction de la nef, des nouvelles orgues et des vi-
traux. D'autres travaux qui échappf:rent aussi, en grande partie, a la comptabílité 
du clavari furent ceux de la dernif:re phase de construction des murailles. De 
1389 a 1421' les travaux de fortification de la ville se déroulerent de maniere inin-
terrompue, mais ils possédaient eux aussi leur propre comptabilité et furent régis 
pendant cinq ans seu1ement (1389, 1395, 1397, 1399 et 1411) par le clavari 
municipal. Enfin, il faut signaler que les travaux de construction et d'entretien des 
canaux d'irrigation de la ville étaient sous la responsabilité des sequiers, qui dis-
posaient de revenus propres et fonctionnaient en marge de la clavaría. 
D'autres services ne se refletent pas non plus entiE:rement dans les registres 
du clavari ; i1 s' agit du ravitai11ement frumentaire, de 1' assistance et des dépen-
ses occasionnées par la réglementation de la vi e comrnerciale de la ville. Pendant 
les années de pénurie, les autorités créaient un service municipal (botiga del blat) 
qui centralisait la vente de grain pour la consornmation et le pret de semences 
pour les semailles. Cependant, ce service ne fut pas toujours aux mains du 
davari ; il fonctionna, a maintes occasions, de maniere indépendante. En ce qui 
concerne l'assistance, d'apres les chiffres des livres de comptes la rnunicipalité 
pretait peu d'attention aux plus nécessiteux. Malgré tout, l'existence d'institu-
tions municipales paralleles chargées de cette táche (Censal de la Caritat ou 
lnfants gitats) est attestée, tout comme l'est la politique visant a contróler et 
canaliser la charité d'origine privée (almoines, hópitaux, bacins ... ). 
Cette situation se reproduit dans les services a caractere économique : selon 
les données du tableau, ce poste serait résiduel, mais les références que nous livre 
la docurnentation non comptable nous amene a penser le contraire. Un groupe 
d'administrateurs secondaires rendait possible le fonctionnement commercial de 
la ville (mostassaf'\, veedors de draps, laines, peaux, cire, safran, argent et épices ; 
pesadores de moulins, monnaie, viande, poisson, pain, safran, pai11e et vendan-
ges ; mesureurs de céréales, safran, huile ... et les officiers municipaux qui orga-
nisaient et contrólaient la foire de la ville ). Toutes ces personnes percevaient un 
ensemble de taxes et amendes pour leur travail, qui échappaient a la comptabilité 
du clavari. 
Enfin, les résultats que les livres de clavaria offrent concernant les services, 
doivent également etre nuancés par une autre particulalité : les services person-
nels non rémunérés, réalisés par les habitants de la villc au bénéfice de la com-
munauté. La population, de maniere individuelle ou organisée en unités de 10 a 
50 personnes, était obligée de faire une série de táches qui se concentrait fonda-
mentalement dans deux domaines : les travaux publics et la sécurité. Daos le cas 
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des premiers, ce systCme était souvent utilisé pour l'cntretien dcí) infrastructures 
vi aires, hydrauliques ou défensives. Il était également utilisé pour former 1' ost 
municipal de Cervera et organiser les services de surveillance et défense des 
murailles en péliodes de guerre. Malheureusement, nous manquons de données 
concretes sur ces prestations personnelles et leur quantification est, par con-
séquent, impossible. 
Les prestations 
Le dcrnier chapitre des dépcnses est constitué par les prestations que la 
municipalité versait au roi qui était également le seigneur de la ville. A la base de 
cc11es-ci se trouvait la qui'!stia, un impót d'origine féodale que les autorités locales 
devaient payer chaque année a la famille Gener de Barcelone, a laquelle le 
monarque avait vendu ce tribut en 1379. Théoriquement, cctte prestation était 
variable, mais, dans la pratique, tous les ans, apres un simulaCI·e de négociation 
avec le propriétaire, une so mm e similaire était payée. Elle varia uniquement a des 
périodes déterminées, oll elle fut réduite en relation avec la diminution de popu-
lation dont souffrit la ville. Ainsi, entre 1386 et 1411, la questia payée par Cervera 
oscilla entre 7 000 et 8 000 s.b. Apres cette date, parallelement a la réduction des 
intérSts de la dette municipale, la qui'!stia baissa a 6 000-6 500 s.b. et se maintint 
a cette somme jusqu'a l'éclatement de la Guerre Civile catalane en 1462. 
Postérieurernent, a partir de 1470, elle fut réduite a 2 000-3 000 s.b. dans le but 
de ne pas aggraver la situation économique de la ville, tres affectée par le conflit. 
Cette somme fut acquittée par la municipalité jusqu'en 1489, date a laquelle le 
propriétaire réclama une augmentation justifiée par la récupération démo-
graphique de Cervera ; le tribu! atteignit alors la somme de 3 000-3 300 s.b. qui 
fut payée jusqu, a la fin de la période étudiée. 
A cet impót nous devons ajouter les demandes des différents monarques qui 
se succéderent au XV e siCcle sur le trüne d' Aragon. Ces demandes furent de 
nature tres diverses et n'affecterent la ville que de maniere ponctuelle. Ainsi, tout 
au long du sif:clc, le roi, la reine et le fils aíné pen;urent la cena chaque fois qu' ils 
visitf:rent l'agglomération, mais son montant n'est pas tres significatifpuisque le 
monarque ne pouvait percevoir que 50 ll.b. ct ses familiers 40 ll.b .. 11 n'en va pas 
de rneme des contlibutions de la ville au titre de coronatge et maridatge payés a 
l' occasion du couronncment des rois et des mariages des membres de 1a famille 
royale. Ces demandes engendrf:rent de considérables dépenses gui oscil1Crent 
entre 1.500 et 10.000 s.b. pour les années 1394, 1399, 1401, 1404, 1406, 1414-
15, 1417, 1419, 1424, 1427, 1449-51, 1476, 1480, 1481, 1491-92, 1496-97, 
1501-02 et 1508-JOI Les contributions de la ville aux gue!Tes du monarque sous 
différentes formes : don, ost, rachat de l'usatge «Princeps Namque» ou autres, 
l. Les données manquent pour les années 1392 ct 1477. 
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sont également importantes. Parmi d'autres exemples, citons le don que la ville 
versa en 1389 pour financcr la campagne du roi en Sardaignc (38 500 s.b.), le 
racbat de l'ost contre le vicomte de Castellbó en 1397 (8 873 s.b.), la participa-
tion a l'ost qui assiégea la cité de Balaguer en 1413, la contribution au ravitaillc-
ment des armées de Jean li pendant la Guerre Civile (1465-72), la contribution a 
la reconstruction du chüteau du roi a Cervera grike aux rentes confisquées aux 
créanciers rebelles (1465-1481); ou les dons et rachats de l'u.vatge « Princeps 
Namque » pour la défense de la frontiE:re Nord contrc les troupes frans;aises au 
cours du dernier tiers du XVe siecle et des premieres années du XVIc siE:cle. 
Enfin, le dernier groupe de prestations vcrsées par la vi11e a la Couronne serait 
cclui que certains historiens ont dénommé <<fiscalité déguisée». Ainsi tout au long 
de la période étudiée, les conseillers payerent d'importantes sommes a la 
Couronne pour obtenir des privilegcs, des rémissions de peines, ou simplement 
une quclconque faveur. Signalons, par exemple, la rémission de peines accordée 
par le gouverneur général a la ville pour les années 1393, 1395, 1398 ct 1401, qui 
cofiterent 5 500 s.b. chacunc, la confirrnation des privileges en 1417 (23 572 s.b.) 
et en 1419 (7 700 s.b.) et, tout spécialement le don de 66 000 s.b. fait au roi 
Alphonse IV en 1430 pour éviter qu'il n'aliene la vi11e et pour obtenir une con-
firmation des privileges. 
Le montant total de toutes ces prestations et des dépenses faites par les con-
seillers pour maintenir 1' appareil administratif, offrir les services nécessaires a la 
population et faire face a la dcttc eontractée par la municipalité apparalt daos la 
colonne du tablean correspondant au total des dépenses. De 1386 a 1516, il nous 
est connu, je le répete pour 82 annécs, ce qui constitue un échanti11on tres signi-
ficatif pour apprécier l'évolution des dépenses d'une ville moyenne de Catalogue 
au XVe siecle. Comme nous l'avons vu, la dette consolidée (censaL" et violaris) 
avait un poids prépondérant et représentait entre 60 et 80% du total des dépenses. 
L'importance de ce poste explique que la polit:ique municipale d'assainissemcnt 
économique, fondée sur la réduction du taux d' intérCt de la dette et 1' amortisse-
ment du capital ait provoqué une progressive diminution des dépenses munici-
pales. Seules quelques nécessités conjoncturelles, comrne l'envoi d'ambassades, 
des proces, le ravitaillemcnt de la ville, divers travaux, la défense de la popula-
tion et les prestations payées au monarque rompirent cette tendance des dépenses 
et leur firent connaítre des hauts et des bas selon les années. Toutefois, eomme nous 
1' avons dit, ce panorama général doit Stre nuancé par les données que nous offrent 
les sources non comptables générées par la municipalité de Cervera, étant donné 
qu, a plusieurs occasions, 1, endettcment a court terme, le eoút de la perception des 
imp6ts ct les dépenses pour des services de caracteres divers (travaux, assistance, 
réglementation économique, ravitaillement ... ) n'apparaissaient pas dans les 
registres du clavari municipal. 
traduction Caroline Komorn, Denis Menjot 
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L'évolution des dépenses de Cervera (1389-1516) en sous barcelonais 
Administration Services Transferts Dette Total 
communautaires 
1389 18348 28364 7929 151902 206719* 
1393 53700 ? 
1394 13275 ? 
1395 8861 11834 16568 ? 
1397 13167 9102 16695 82179 121143 
1398 13000 ? 
1399 17377 10512 14050 69680 111619 
1400 11068 5121 7700 75595 99484 
1401 18170 ? 
1402 9023 7044 8000 85765 109832 
1403 11777 5142 7700 72432 97051 
1404 11086 4211 12750 ? 
1405 8000 ? 
1406 3154 1695 16500 74020 95369 
1407 3200 1593 7800 74000 86593 
1408 8000 80620 102842 
1409 8783 4229 7500 60260 80772 
1410 7500 ? 
14ll 8380 28638 o 152 37170 
1412 24560 55125 
1414 11427 5492 7672 83083 107674 
1415 13627 ? 
1416 20135 3915 8100 ? 
1417 34072 ? 
1418 12564 3679 6080 85216 107539 
1419 22587 ? 
1420 17036 6273 6252 56634 86195 
1421 12555 5072 8500 ? 
1422 16960 6529 6735 ? 
1423 9216 5494 6200 ? 
1424 9187 4703 16100 ? 
1425 8935 4784 6450 57723 77972* 
1426 11864 8001 6300 ? 
1427 14000 ? 
1428 16797 12042 6400 47486 82725 
1429 15420 11836 7200 50286 84742 
1430 45727 3695 72200 43047 164669 
1431 13937 3925 9461 57349 84672 
1432 12428 ? 
1433 8200 3783 6400 ? 
1434 13487 4882 9557 50422 78348 
1435 9830 4735 9820 ? 
1436 11228 3487 7300 46955 68970 
1437 14183 5918 6500 47151 73752 
1438 12273 3681 6400 53010 75364 
1439 12646 6783 7300 62391 89120 
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Administration Services Transferís Dette Total 
communautaires 
1440 8524 6677 6400 52181 73782 
1441 7899 5222 ? 
1442 12154 3020 6400 53074 74648 
1443 9905 9603 6600 
' 1444 7300 4175 6500 56752 74727 
1445 9404 7558 6510 ? 
1446 7535 2534 6400 50988 67457 
1447 8987 3378 6500 40361 59226 
1448 9430 3326 6400 49770 68926 
1449 10010 3909 11536 ? 
1450 6316 3885 9603 ? 
1451 7871 1789 9260 46825 65745 
1452 9749 2612 9749 47515 69625 
1453 7485 3796 8100 
' 1454 7313 4318 7460 
' 1455 112n 4258 7310 ? 
1456 9805 3558 12704 ? 
1457 5665 1288 7315 35520 49788 
1458 8200 ? 
1459 6500 ? 
1460 9861 4223 7500 ? 
1461 9613 2518 6500 42900 62095* 
1462 5904 23793 o 23920 53617 
1463 9155 76586 o 1389 89207* 
1464 5379 35221 660 2463 43723 
1465 5824 22236 1920 2194 32174 
1466 5169 1872 6379 400 13820 
1467 6700 2188 9282 862 19032 
1468 6257 2014 23645 5800 37716 
1469 5767 2733 23370 928 32798 
1470 6527 4343 15947 5626 34354* 
1471 3326 1167 19483 5223 29199 
1472 5007 1215 15977 7270 29469 
1473 5970 2788 18243 6677 33678 
1474 7197 1857 14312 5977 29343 
1475 8310 3247 19158 6813 37528 
1476 7083 5460 16547 9277 38367 
1477 8520 3541 
' 1478 8466 46524 11922 12073 78985 
1479 8030 4892 10379 12815 36116 
1480 7011 3217 6231 13753 30212 
1481 6228 3353 9238 18310 37129 
1482 6047 1958 6816 18578 33399 
1483 39799 
1485 5542 11224 6411 22082 45259 
1486 5246 9107 4252 18965 37570 
1487 5551 6013 5005 23969 40538 
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Administration Servlces Transferís Dette Total 
communautaires 
1488 5914 5046 3266 20252 34478 
1489 5651 4606 4223 24300 38780 
1490 6854 6263 2670 21061 36848 
1491 5989 3767 10911 21898 42565 
1492 6953 5203 6037 21508 39701 
1493 7204 6595 1030 21714 36543 
1494 6384 6370 2300 24857 39911 
1495 8306 5371 3155 ?* 
1496 8407 8711 11536 23349 52003 
1497 7409 3332 8327 22066 41134 
1499 5300 3863 250 20093 29506 
1500 6571 5036 2525 21436 35568 
1501 5953 4889 9115 21120 41077 
1502 5618 4152 12187 19816 41809* 
1503 6905 2819 2234 19876 31834 
1504 6570 10056 7103 21988 45717 
1505 6191 4087 8159 24443 42880 
1506 6746 6739 7088 22396 42969 
1507 4189 3782 2899 ? 
1508 5259 3788 5627 24244 38918 
1509 4176 2097 5806 23708 35907* 
1510 6162 3116 5293 18790 33361 
1512 4951 3179 3260 23150 34540 
1513 4773 11657 6546 21659 44635 
1514 4328 45721 5173 ? 
1515 4873 3154 4160 27854 40041 
1516 4873 49133 5368 o 
* Les totaux suivis de cette astérisque inclucnt des dépcnses sur poste non déterminé. 
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